





























































ний  рухомий  склад  гребнезмащувачи  [3],  що  використовують  мастила 
марки Рельсол‐М та Рельсол‐ГС виробництва ТОВ «НВО Агрінол» [4]. Рейки 
змащують  стаціонарними  приладами  на  кривих  ланках  колії  мастилом 
марки РС‐6. [5] 
Мета роботи. Оцінка протизношувальних властивостей змащувальних 































мусово,  дозовано,  впорскуванням  (по  два  впорскування  на  хвилину  по 
0,0025 см3 змащувального матеріалу за одне впорскування).  
Візуальний  огляд  зразків  після  завершення  випробувань  довів  кращі 
змащувальні  властивості  нових  матеріалів  марок  ЗМГЗ НТ30‐63  та 
ЗМРЗ НТ30‐63  [6]  виробництва  ТОВ «МОДІФІК»  у  порівнянні  з  базовими 
змащувальними матеріалами Рельсол‐М та РС‐6. Поверхні тертя зразків, що 






























































1  1/45  155,0881  154,8902  0,1276  154,8607  0,0190  154,8550  0,0037  0,2331  0,1503  154,8550  Рельсол М 
2  1/40  141,6507  140,6606  0,6990  140,0903  0,4054  139,5124  0,4125  2,1383  1,5096  139,5124  Рельсол М 
3  2/45  147,8521  147,8204  0,0214  147,8103  0,0068  147,7839  0,0179  0,0682  0,0461  147,7839 
ЗМГЗ НТ 30‐
63 
4  2/40  142,8129  142,6806  0,0926  142,6407  0,0280  142,6055  0,0247  0,2074  0,1452  142,6055 
ЗМГЗ НТ 30‐
63 
5  3/45  149,6706  149,6002  0,0470  149,5800  0,0135  149,5449  0,0235  0,1257  0,0840  149,5449 
ЗМРЗ НТ 30‐
63 
6  3/40  140,9075  140,4305  0,3385  140,3603  0,0500  140,3289  0,0224  0,5786  0,4106  140,3289 
ЗМРЗ НТ 30‐
63 
7  4/45  150,4818  150,3232  0,1054  150,2672  0,0373  150,2669  0,0002  0,2149  0,1428  150,2669  РС‐6 
8  4/40  140,6351  139,5573  0,7664  139,4611  0,0689  139,4274  0,0242  1,2077  0,8587  139,4274  РС‐6 
 
Графічно результати зносу (втрати маси) рухомого й нерухомого зразків 

























































































































6 ТУ  У  20.5‐42277844‐001:2019  «Наповнювачі  твердозмащувальні.  Технічні 
умови». 
   
